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SANT MIQUEL DIOLERDOLA 
Estudi monogrific 
BLANCA COCA 1 CIRERA 
Barcelona 
1. MARC GEOGRAFIC. LOCALITZACIÓ 
Olerdola: província de Barcelona, comarca de I'Alt Penedes. 
Passat el poble de Sant Miquel  d'olerdola ( 1  Km), per la 
carretera de Vilafranca del Penedes a Vilanova i la Geltrú, a la dreta 
surt la carretera que porta a la ciutat antiga (2 '5  Km), situada en un 
turó de 3 5 8  m d'altitud, on  es troben importants construccions 
arquitectbniques i restes arqueolbgiques. 
En terres del Penedes, la serra cretacica del Puig de l'Aliga 
és la que més destaca, i en un dels seus extrems, ocupant el 
contrafort septentrional, és on  s'aixeca la talaia de Sant Miquel  
d'0lerdola. 
Des del punt de vista geogr i f ic ,  Sant Miquel  es troba situat 
als 41 O 81 ' 8" de latitud nord i als 5" 23 '48 "  de longitud est, a 4 '5  Km 
de Vilafranca del Penedes i a 1 4  Km de Vilanova i la Geltrú. 
Aquestes són les poblacions d'importhncia més proximes. Tanma- 
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teix, la distancia en Iínia recta que separa aquesta antiga fortalesa 
de Barcelona és de 4 0  Km, 44  de Tarragona i 9'5 del litoral. 
La muntanya d'olerdola és un gran esperó rocós, la  seva 
plataforma sembla sensiblement inclinada cap al nordest, gairebé 
tot el turó és envoltat de penya-segats difícils d'escalar. Dos 
torrents, el de la Vall, al NO, i el de les Valls al sud, han estat els 
agents que han tingut cura de llaurar la  peculiar fisonomia del 
tossal olerdola, convertint-lo en un lloc inexpugnable des del punt 
de vista militar. El primer va obrir la fondalada que separa Olerdola 
de I'Espill; el segon va llaurar la fosca que la deslliga del pujol de 
Cogullada, veritable cantell boterut de la Vall de Canyelles. 
Respecte al nivel1 de les terres limítrofes té de 35 a 40  m 
d'altura i des del seu cim es veu una de les millors panoramiques 
del Penedes. 
El fet que el sol de quasi tota la muntanya estigui constituit 
per roques travetíniques fa que la vegetació quedi reduida a 
plantes de vida poc exigent (arbust de timó, romeu, cocolls, 
esbarzers, bardisses ...), que creixen espontaniament dins les 
esquerdes de les roques. 
L'arbrat escasseja, tan SOIS podem trobar-hi pinars en els 
vessants septentrionals, i de forma esporhdica hi creixen moltes 
alzines i figueres. 
L'existencia d'alguns abrigalls, cavernes o amagatalls afavo- 
reix la cria d'animals campestres. D'aixb es pot deduir que la caca 
podria representar un paper molt important dins la  vida dels 
primitius residents a Olerdola. 
L'aigua no és masca abundant, la muntanya té algunes fonts; 
per exemple, sota mateix de la muralla i a la vora de la  porta de 
ponent, hi ha les dues fonts de Sant Miquel o del Platano; 
després a la meitat del camíque porta fins al cim es troba la  font de 
Fontanilles, i a la fondalada de la  val1 existeixen quatre o cinc 
brolladors més. 
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piscina 
Planta del recinte de I'antiga Olerdola. 
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Certes troballes esporadiques a la muntanya test imonien 
que el l loc fou habitat per I 'home prehistbric, més concretament 
en I'epoca neolít ica i a I'edat del bronze, i rnés tard pels íbers. La 
seva ocupació fou, possiblement, intermitent, ja que per la seva 
posició estrategica constituia un lloc fortif icat en epoques bel.l i- 
coses i poc convenient durant els períodes de pau. 
Quan la conquesta romana, s'estableix allí un campament 
mil i tar per vigilar els pobles indígenes del pla i controlar a rnés a 
rnés la gran via de transit. Una poderosa muralla ciclbpia va 
tancar aleshores I'únic flanc vulnerable del turó. Malgrat tot, un 
cop pacificat el país, Olerdola fou abandonada, puix que en aquel1 
serrat on  I'aigua escasseja i falten terres per llaurar era difícil 
I 'establiment d'una població permanent. 
A I'epoca medieval, amb I'entrada dels musulmans (71 3), l a  
gent del pla fuig cap a les zones munianyoses o s' instal. la~en els 
cims, on en to t  cas resultaria f i c i l  organitzar la resistencia. En 
aquestes circumstancies, és Ibgic, doncs, que un lloc tan ad- 
mirablement situat com Olerdola'cridés I'atenció d'aquella gent, 
havent-hi, a rnés a més, l a  par-  rnés indispensable de les seves 
defenses artificials. 
Durant la conquesta cristiana, donada la seva avantatjosa 
posició com a baluard avancat en terra de moros, Olerdola 
adquireix una importancia extraordinaria. Un document de I'any 
91 1, el primer que testimonia la presencia de les armes cristianes 
a la comarca, ja esmenta I'urbs Olerdulae,[') amb la qual cosa se 
certifica la importancia que tenia el Iloc; també sembla denotar 
una certa antiguitat, ja que és evident que un nucli de població al 
qual, en data tan Ilunyana, donessin aquesta qualificació de cap 
manera no podia improvisar-se. 
Olerdola i totes les zones del voltant ocupaven una posició 
fronterera. Per aquesta raó va ser assolada, per la qual cosa el 
comte de Barcelona-Girona-Osona Suniaria o Sunyer 1,  trobant 
les fronteres mal fortificades, va determinar enrobustir-les con- 
venientment, comencant per les terres del Penedes, que aleshores 
eren terres dels i r abs  per al seu escarni. 
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En efecte: la possessió per part dels sarrains de gran part 
d'aquest territori (els quals amb les seves continuades corregudes 
pela seus contorns tenien intranquils els seus habitants) va 
provocar que, I'any 929 ,  I 'esmentat comte Sunyer refermés les 
fronteres del seu comtat, edificant sobre les ruines olerdolanes un 
castell i una església en honor i reverencia de I 'arcingel Sant 
Miquel  (es coneix una donació de I'any 91 7).'2)Aquesta església va 
ser consagrada pel bisbe Theuderich de Barcelona vers el 935,  
dotant-la de riques joies, delmes, certes propietats i, f ins i tot, 
subordinant-hi algunes capelles, demarcant amples termes per 
assegurar la subsistencia dels religiosos que havien d'habitar allí. 
Olerdola va pascar a ser una fita de la marca, un  bastió avancat i 
basic de la disposició defensiva del comtat  de Barcelona. 
Dels termes castro i civitas Olerdulae coneixem esments 
dels anys 9 5 0  i 951 . 1 3 '  1 posteriors, és clar: del 956l41, del 95815', etc. 
S'indica tothora que es tracta del comtat de Barcelona; per 
exemple el 975,  en una venda feta per Galinde a Enneco que 
vocant Bonefilio: "Et sunt ipsas terras in comitatum Barquino- 
nensis, in terminio de castro Olerdula, in loco que vocant Pinellus 
ve/ ad ipsa revura ve/ in  Va l / em~ l l e " . (~ )  Un document del 978 fa 
referencia a la ciutat i als murs d'olerdola: "in chomitatum Barch., 
in terminio de civitate Olerdula, sive infra muros e i ~ s " ; ~ ' )  en 
I'ocasió, "Seniofredus, levita, et Ermegodo, femina" atorgaven al 
monestir  de Sant Cugat del Valles la "nostra turre" i les "nostres 
domos", amb altres drets. L'any següent, el mateix Suniefredo, 
levita donava a Ermegodo, femina "in terminio de civitatem 
Olerdula ipsa mea turre et ipsos domos, qui ibidem sunt, et ipsum 
meum alaudem". 
Que el recinte d'olkrdola estava poblat, ho  permet afirmar el 
document pel qual hom dona al monestir  de Sant Cugat, el 978,  
una "Kasa cum ipsa curte" "intus in castrum Olerdula",~9) 
El levita Suniefredus, en el seu testament de 986,  anomena 
Ermegodo, "consanguinea mear', i ens assabenta de I'advocació 
de I'església castellana: " (  ...) concedo a domum s. Michaelis, que 
est situs in chastrum Olerdula, ipsos meos libros antifanario 1 et 
leccionario / et  prosario / et passionario 
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La ciutat d'olerdola va sofrir greus danys en I'escomesa d'al- 
Mansur, I'any 985, i va ser ocupada (retenció per determinat espai 
de .temps). D'aquest període de temps no es conserva cap 
document, fins que Suniefredus, levita, dona, a' setembre del 
991, un terreny del terme d'Olerdola, "iuxta ipsa mea turre", al 
monestir de Sant Cugat.(l1) També el 991 fou feta la dotalia cpel 
bisbe barceloní Viva o Vives- de I'església de Sant Miquel del 
castell anomenat Olerdula, església que fou reconstruida (també 
va dura terme la repoblació de la ciutat) a causa del desmantellament 
que havia sofert, produit pels sarrai'ns, i van ser determinats de nou 
els antics Iímits de I'indret.(l2I El levita Suniefredus va ser el que va 
prendre aquestes mesures de reconstrucció i repoblament. L'es- 
glésia devia ser promptament edificada, ja que fou «dedicada» pel 
bisbe Vives el 991 (Seniofred va morir abans de la consagració). 
En aquesta c<dedicació» es fa menció de I'església que anterior- 
ment (929) fou ((dedicada)) pel seu antecessor Theuderich, en 
temps i en assistencia del comte Sunyer, el qual va promoure la  
seva edificació.(13) 
Cap a I'any 1000 la repoblació de la comarca del Penedes es 
va anar consolidant, amb Olerdola com a capital. Així veiem que 
entre les deu úniques ciutats catalanes que esmenten les fonts de 
I'epoca es compta I'urbs Olerdulae. Tal categoria li va confirmar la 
concessió de franquícies i privilegis parells als dels ciutadans de 
Barcelona, que I'any 1025 Berenguer Ramon 1, el Corbat, li va 
atorgar; en el seu testament, I'any 1032, aquest comte deixa a l  seu 
fill Sanc Berenguer la zona fronterera de la part meridional del seu 
comtat, des del Llobregat fins a terra de moros, amb capital a 
Olerdola i sota la sobirania del seu germa gran Ramon Berenguer 1, 
el Vell. 
El  1041 hi residí i en fou senyor Mir Geribert, que s'intitula 
príncep d'olerdola, en rebel.lió oberta contra Ramon Berenguer l. 
El 1059 Mir Geribert reconegué definitivament la  potestat dels 
comtes de Barcelona per la ciutat d'0lerdola i els seus castells, un 
any ahans de morir en lluita contra els sarrains, que havien estat 
els seus am'ics i aliats.(l4I 
Any 1076. Observem seguidament -en una data que pot 
fluctuar entre 1076 i 1082- que "Arnallus Mironis, filius qui fui 
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Fig. 4.- Castillos de La Marca anteriores al siglo XII, con indicación de 
la primera fecha en que aparecen mencionados: 1, Eramprunyá (957); 
2, Rocafort (1100); 3, Rosanes (1033); 4, Castellví de Rosanes (963); 5, Cer- 
velló (904); 6, Collbató (1065); 7, Corbera (1019?); 8, Cornellá (siglo x?);  
9, Esparreguera (985); 10, Castell de les Espases (1003); 11, Voltrera 
(1041); 12, Castelldefels (967); 13, La Geltni (la)l)?); 14, Sitges (1041); 
15, Ribes (942); 16, Olivella (992); 17, Cubelles (999); 18, Canyelles (W2); 
19, Calders (938); 20, Santa Oliva (38); 21, Montmell (974); 22, Marme- 
llar (974); 23, Calafell (999); 24, Albinyana (986); 25, Les Gunyoles (978); 
26, Castellet (977); 27, Masquefa (%3); 28, Torre Dela (1066); 29, Fqix 
(1067); 30, Terrassola (1058); 31, Lavit (956); 32, Subirats (917); 33, Sant 
Martí Sarroca (986); 34, Pontons (1056); 35, Albá (977); 36, Selma (977); 
37, Cabra (980); 38, Puigtinyós (1010); 39, Selmella (977); 40, Montagut 
(986); 41, Querol (986); 42, Pinyana (986); 43, Vallmoll (siglo XI?); 44, Valls 
(1023); 45, Vila-rodona (959); 46, Avinyó (973); 47, Castellví de la Marca 
(977); 48, Font-rubí (956); 49, Gelida (963); 50, La Granada (950); 51, Me- 
diona (1000); 52, Ferrán (1060); 53, Olérdola (929); 54, Pacs (1060); 55, Cas- 
tellciuró (998); 56, Sacama (963); 57, Sant Boi (991); 58, Benviure (1023); 
59, Valldosera (999); 60, Santa Perpetua (975); 61, Santa María de Mira- 
lles (975); 62, Santa Coloma de Queralt (975); 63, Conesa (1043); 64, Forés 
(1038); 65, Pontils (975); 66, Montbnó de la Marca (1075); 67, Barberá 
(1006); 68, Guardia (1043); 69, Montclar (1030); 70, Puigpelat (1066); 71, 
Pont (980); 72, Tous (978); 73, Montbui (978); 74, Claramunt (990): 75, 
Ollers (1070); 76, Queralt (929); 77, Roqueta (%O); 78, Vilademager (996); 
y 79, Sant Pere de Gaiá (980). 
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Guilie, femine" -és a dir, Arnau Mir, f i l l  de la difunta Guilla ( i  
també de M i r  Geribert)-, jura fidelitat al comte de Barcelona 
Ramon (Berenguer II) pels castells d'olerdola i d'Eramprunyi, 
obligant-se a cedir-l i 'n les potestats quan les les demanés i com- 
prometent-se a ajudar el comte contra qui fos, "exceptus domnum 
Berengarium, fratem vestrum, comitem B a r ~ h i n o n e n s e m " , ~ ' ~ ~  A la 
m o r -  d'Arnau Mir, la castlania continua en mans dels seus 
descendents, senyors de Sant Martí  Sarroca. 
L'última irrupció dels moros que la historia registra és la de 
I'any 1 108,  quan els almoravits envairen el Penedes i destruiren el 
castell i part de I'església d'olerdola (van profanar temples, 
despoblant la terra i destruint la ciutat). El mateix any fou 
encarregada la restauració a Jorda de Sant Martí  -veguer 
d'olerdola- i als seus castlans. El comte Ramon Berenguer III 
a to rg i  unes amplies franqueses per estimular la repoblació 
dlOl&rdola i demana la col.laboració del monestir de Sant Cugat, al 
qual dona, el 1109,  la torre superior del castell i el seu entorn 
territorial. Alhora, reiteraven les franqueses als habitants i defen- 
sors del ~ a s t e l l . ~ ' ~ ~  
Tot  i aixb, cap a mitjan segle XII, un cop conquerida Tarragona 
i les terres de la Catalunya Nova fins a I'Ebre, la major tranquil.litat 
de la comarca del Penedes va fer que Olerdola perdés, altre cop, la 
seva valor estrategica i s'anés abandonant a mesura que augmen- 
tava la població del pla, agrupada en parrbquies. Un d'aquests 
nuclis nous, Vilafranca, hereta la importancia i la capitalitat de 
I'antiga Olerdola. 
En I'estructura de I'església de Sant Miquel d'olerdola 
podem veure o reconeixer diferents edificacions. 
Exteriorment, per algú no entes en art, que no s'endinsara en 
detalls, I 'edifici té  dues parts mol t  ben diferenciades: el cos 
principal-església romhnica i la petita capella del NE-oratori ore- 
romanic. 
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Introducció 
La cronologia referent a la part més antiga del conjunt 
arquitectbnic és molt incerta. De fet, en la bibliografia que he 
trobat, he pogut comprovar que hi ha dues teories al respecte: 
- La primera diu que es pot datar dins del segle IX (A. Ferrer 
Soler, M. Trens i d'altres), com un vestigi de la primitiva església, 
de I'existkncia de la qual no es guardaria cap document, pero 
creiem que podia haver estat construida al comencament de la 
novena centúria. 
- La segona, defensada per E. Junyent, X. Barral i Altet, etc., 
diu que pertany a la primera església construida quan el comte 
Sunyer ocupa les ruines encimbellades de I'antiga Olerdola i va 
edificar-hi una fortalesa. 
Aquestes dues teories han fet que a I'hora de reconstruir les 
parts cronolbgiques de I'edifici, aixb hagi estat forca complicat. 
D'igual manera ha passat amb I'adscripció estilística: en 
alguns llibres aquesta capella s'anomena esglesiola pre-roma- 
nica, i en altres capella o oratori mossarab. 
Malgrat tot aixb, ho he tractat de la forma més exacta 
possi ble. 
4.1. Absis 
La capcalera de I'oratori (constitueix, actualment, la part 
més antiga del conjunt arquitectbnic) es troba situada a I'angle NE; 
aquesta estructura consisteix en un absis de planta quadrangular a 
I'exterior i curvilini a I'interior. Esta cobert amb una volta de quart 
d'esfera prolongada fins trobar el mur anterior; exteriorment es 
presenta en forma de coberta de doble vessant. 
4.2. Nau 
L'absis presidia una nau, actualment desapareguda, coberta 
probablement amb volta, que devia ser rectangular ja que es veu 
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I'arrencada del mur a I'angle nordest, i és, a més a més, bastant 
versemblant que els murs de la nau romin ica  cavalquessin, en 
part, sobre els del pr imit iu oratori. Seria una esglésfa de redu'i'des 
dimensions, puix en conjunt no  passaria dels 12 m de longitud per 
5'5 m d'amplada mix ima.  
4.3. Aparell 
Aquesta construcció tenia els murs desfets a la part alta i la 
valta a punt d'afonar-se. Calgué refer i consolidar uns i altra, i 
cobrir-ho amb lloses de pedra formant dos vessants. 
L'aparell és format de carreus tallats i de pedres cense tallar 
disposades en filades, amb grans blocs als angles (pedra calc i r ia  
procedent del mioce del I loc). 
- 
0 10 cm. 
Quant a la part que es conserva de la coberta, en L'ar- 
quitectura romanica de Catalunya podem llegir (apartat ((Teules, 
terrats i terrades))): «Un macís de rebla i morter transformen 
I'extradós en eis plans i en la forma apiramidada de la coberta. A 
sobre s'hi col.locaven Iloses de pedra de gneis o licorelles, Iloses 
calises més o menys treballades.»,'18) i dóna com un exemple la 
petita capella pre-rominica de Sant Miquel d'0lerdola. 
4.4. Obertures 
La porta d'aquesta capella no es conserva, n i  n'existeix cap 
vestigi, pero se suposa que era lateral, oberta en el mur 
septentrional de I'actual església. 
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Quant a les finestres, n'hi  ha dues: una al fons d e  I'absis, 
d'esqueixada senzilla; i I'altra, s i tuada a l  sud, que  queda tapiada 
per  I 'absis meridional,  també d'esqueixada senzil la. 
El pas ent re la nau i I 'absis es feia per  u n  arc triomfal de 
ferradura que actualment,  en  n o  exist i r  la nau, fa d e  porta; per tan t ,  
queda si tuat en  la facana de  I'absis (esta descentrat) .  
Pan  frontal  i lateral de  la 
capcalera conservada d e  la 
pr imit iva església, amb  I'arc 
de ferradura. Es po t  observar 
mo l t  bé  I'aparell. Els graons 
per pujar al campanar 
són posteriors. 
«Cal remarcar que  els arcs d e  ferradura que t robem a les 
const rucc ions del  s. X són  assentats sobre la imposta i resolts 
d'una manera ben  diversa dels que  puguem trobar a I 'arquitectura 
califa1 i e n  les t ípiques const rucc ions m o s s a r ~ b i g u e s .  En aques- 
tes, les dovel les d e  I'arc estan pol ides i ben  tal lades i convergeixen 
en u n  perfecte tracat geometr ic;  entre els muntants  i I'arc, t robem 
unes impos tes  que  sobresurten i tanquen ostens ib lement  I 'am- 
plada de  I 'obertura. En canvi, I'arc d e  ferradura de  les cons-  
t rucc ions catalanes és ben  di ferent:  genera lment  h i  manquen 
autent iques impostes i I'arc carrega d i rectament  sobre els mun -  
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tants, I'última peca dels quals fa d'imposta. Els pocs exemples 
d'arc de ferradura ben dovellats que trobem a Catalunya, com són 
ara els del Marquet, Boada, Pedret i Olerdola, cal atribuir-los a les 
influencies califals que penetren al Principat a través de les 
relacions dels comtes catalans amb Cbrdova i que, durant la 
segona meitat del segle X, pogueren atreure els artesans que 
esculpiren els capitells corintis defulles Ilises a semblanca dels de 
la mesquita de Cbrdova.»(lS' 
5.1. Planta: nau i absis 
L'edifici actual té una sola nau de 18 m de longitud per 6 m 
d'amplada, aproximadament, coberta ambvolta de canó i amb arcs 
torals. L'absis central és rectangular, d'uns 5 m de longitud, i 
s'aixeca arran de cinglera. Al final de la nau, s'alca un cimbori 
octogonal damunt del qual, posteriorment, fou aixeczda una 
espadanya ara mig derruida. 
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En el mur de ponent, es poden veure tres alcades diferents 
de la facana, cadascuna d'elles corresponent als edificis diferents 
que es van construir: dues construccions juxtaposades del s. X: la 
primera de I'any 929,  I'altra del 991 .  I f inalment, ja en el s. XII, esva 
efectuar una reconstrucció general de I'edifici. Aquesta teoria és 
defensada per Albert Ferrer; segons ell, cada període va anar 
transformant la planta, per la qual cosa es fa necessaria una 
descripció cronolbgica: 
- La primera construcció romin ica  es va edificar I'any 9 2 9  i 
se l i  ha d'atribuir la meitat inferior de la capcalera de I'absis 
principal de I'església actual. A jutjar per I'aspecte i I 'orientació del 
mur conservat, aquesta primitiva capella romanica devia ésser una 
església de capcalera quadrada i nau única, col.locada a la vora de 
I'edifici pre-romanic. 
- L'església que I'any 991 va consagrar el bisbe Vives és 
I'actual, almenys la part baixa dels murs. Era d'una sola nau, pero 
mo l t  més espaiosa. L'absis, trapezoidal, de capcalera rectangular, 
aprofitant el tracat i part dels murs del temple anterior; en canvi, la 
nau del pr imit iu oratori p re- romin ic  es va enderrocar def ini-  
t ivament. 
- L'últ ima reforma de I'edifici romanic va fer-se després de 
la invasió arab (comentada en un altre apartat); aleshores, els murs 
de la nau van ésser prolongats en altura; també, arran d'aquesta 
reforma, es va erigir el cimbori, la cúpula hemisferica sostinguda 
per trompes, que per I'exterior adopta una forma octogonal pero 
cantellosa (((esquinada))) respecte al quadre, que cavalca. 
En aquest edifici d'una nau, la composició dels volums és 
integrada per un cos prismatic dominant, que és la nau, i adossat. 
Al seu extrem apareix un  altre cos menor que és I'absis. Aquesta 
estructuració és modificada per la  presencia del transsepte elevat. 
«Com a volum, e l  transsepte elevat és un cos pr ismi t ic ,  del 
mateix ample que la nau, el qual s'aixeca sobre el mur de llevant 
d'aquella, i es projecta vers ponent, de manera que els seus murs 
de migdia, nord i l levant són simples prolongacions verticals dels 
seus corresponents de la nau, i, per tant, no  es configura una 
estructura espacial en creu, sinó que la disposició planimetrica no 
és radicalment diferent de la nau dels edificis senzil ls d'una nau. 
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((La sobreelevació d'aquest transsepte, per la continuitat 
superficial dels pararnents de facana, representa un trencarnent de 
la dominant horitzontal de la cornposició volurn&trica, per tal corn 
el nou cos apareix corn una interrupció de la linealitat ponent- 
Ilevant, establint unes noves i especials relacions entre el cos de la 
nau i el de I'absis. 
((L'aspecte rnés aparent del transsepte elevat és la seva 
expressivitat dins el joc de volúrns que constitueix I'edifici. Aquest 
volurn ernergent que interromp la seqükncia lineal nau-absis es 
correspon interiorrnent arnb una cúpula, que provoca, tanrnateix, 
la interrupció de la seqükncia espacial n a u - a b s i ~ ) ) . ( ~ ~ '  
Vista o n  6s apreciable c o m  el  volum del  transsepte elevat trenca el  r i tme apaisat 
de la composic ió.  
5.2.  La coberta 
Tarnbé va sofrir un procés evolutiu: al principi, rnentre la nau 
era eyicava!lada de fusta, I'absis utilitzava la volta. Aquesta 
hipotesi sembla adrnissible s i  s'observa la poca gruixir ia que, 
respecte als de I'absis, presenten els rnurs de la nau, ja que el seu 
reforcarnent, mit jancant arcs torals i forrners, no es va fer fins 
rnés tard. Pero, en el segle XII, quan es van prolongar en altitud els 
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rnurs de la nau, interiorment van ser consolidats rnitjancant 
arqueries que van fer possible la construcció de voltes a I'edifici. 
Els arcs són de rnig punt i arnb irnpostes a bisell. Es a dir, es va 
cobrir I'església arnb volta de canó seguit, o sigui, volta sernicir- 
cular i sobre arcs torals a la nau. 
Abans d'arribar al presbiteri s'aixeca un esvelt cirnbori 
sost ingut per trornpes; aquest cirnbori passa de la forma quadrada 
a la forma octogonal, per anar a preparar la forma circular de la 
cúpula, la qual és rematada arnb el carnpanar-espadanya rnig 
enrunat. No és lo configuració que prirnitivarnent tenia. 
Exteriorrnent, la coberta és de doble vessant; la de la nau és 
en teula ( i  sernbla, totalrnent reconstruida de fa poc ternps); en 
canvi, la del transsepte i de I'absis són fetes arnb Iloses de pedra 
(sernbla haver-se conservat d'un ternps anterior). 
Inter ior  de  I'església, o n  
es p o t  veure la volta 
de canó. amb  els arcs 
formers, als laterals. i els 
arcs torals. Al  fons, e l  mur  
de ponent  que constitueix, 
actualment, la facana 
pr incipal .  
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5.3. L'aparell 
Als murs es veu el diferent aparell. A la part baixa es nota 
rnés primit iu respecte al de la part alta i coberta; ésa  dir, la part de 
baix exhibeix un aparell pet i t  més conjuntat de paret de pedra 
comuna, propi de finals de segle X; en canvi, el cimbori  i part alta 
de la nau ofereixen una labor més ciudada, amb carreus de 
dimensions una mica rnés grans. A les cantonades, grans blocs de 
pedra treballats amb certa regularitat. 
Actualment, és difícil de diferenciar els carreus primitius 
dels restaurats. 
De la par t  a l ta  (s. XI I )  
De la par t  baixa (s. X )  De les c a n t o n a d e s  
5.4. Obertures 
La porta: en la construcció de I'any 991, la porta era situada 
al costat meridional, construida amb un senzill arc semicircular de 
dovelles regulars; ara és tapiada, pero es pot  apreciar f i c i lment .  
Finalment, van obrir la porta (per tant no és I'original) al mur de 
ponent, la qual emmarca una portalada típica del romanic tarda 
de la comarca; arc de m ig  punt format per dovelles mol t  regulars i 
ben tallades, així com per grans blocs de pedra amb les mateixes 
característiques. 
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Porta wrimitiva 
(tapiada) hberta al 
mur meridional 
(sud); vista que 
ofereix observar 
I'aparell i la finestra 
petita, rectangular, 
d'esqueixada senzi- 
Ila, a la dreta, mol t  





romin ic  tarda. 
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Finestres: en total n'hi ha cinc. 
A I'absis es poden veure dues finestres, una sobre I'altra, 
que corresponen a dues epoques i a dues construccions suc- 
cessives: la primera (a baix) és rectangular d'esqueixada senzilla, 
del segle X (991 ); (cuna angosta ventana de contorno rectangular y 
derrame interior)); la segona (a dalt), ((presenta una forma alargada 
con remate semicircular y derrame por ambas vertientes)). 
Les altres dues a la facana del sud, a la dreta, mol t  a prop de 
I'antiga porta, ara tapiada; i I'altra, uns quants metres a I'esquerra, 
més distanciada, en el cos que forma el transsepte. 
Les dues es troben situ'ades a poca altitud i són rectan- 
gurlars, d'esqueixada senzilla. 
A la part de ponent, a la facana principal, damunt de la porta 
d'accés endins, h i  ha una finestra mol t  peculiar; uns I 'anomenen 
d'arcades bessones i d'altres, geminada. Formant part d'aquesta 
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finestra hi ha una columna i un capitell que sostenen dos arcs de 
pedra massissa que constitueixen la part superior del finestral 
migpartit. 
Aquesta columna i capitell tenen uns caricters molt parti- 
cu la r~  i desorientadors; és I'únic detall escultbric en I'edifici. 
Descripció: fust de columna i capitell monolítics; amida 1,20 m. És 
a dir, que formen un cos en una sola pedra. El fust presenta tres 
collarets en forma de corda (com si fos fossilitzada). El capitel1 és 
Vista des 
I 'exterior 1 
co lumna i 
capi te l  l. 
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de massa extremadament grollera, la seva ornamentació és 
plana, incisa de Iínies, corn una mena de gravat; I'esmentada 
ornamentació és a base de temes geometrics, fantastics i un de 
vegetal. Els temes geometrics són gairebé tot  triangles. Hi ha dues 
estrelles de cinc puntes formades per dos triangles i una altra 
estrella de raigs, una forma arborescent i, f inalment, una mena 
d'escut decorat amb unes franges verticels alternades amb una 
serie paral.lela de peti ts losanges o melmelades (entrellacat); h i  ha 
després uns temes fanthstics. 
Hi ha molta polemica quant a I 'origen d'aquest cos mono- 
lític; diverses són les opinions (la bibliografia consultada assenyala 
diferents adscripcions estilístiques): 
- Segons I 'Anuari  de l ' lnstitut d'Estudis Catalans, es trac- 
taria d'un exemplar pr imit iu d'escultura decorativa romanica. I 
podem Ilegir-hi: «( ...) cal dir que a I'església a que pertany, corn és 
comú en el nostre romhnic anterior a la fi del s. XI, no hi ha més que 
peces isolades d'escultura. Qualque volta el lloc ornat és el 
capitel1 de la finestra bessona de la facana (...)D. I fa una descripció: 
«El capitell de massa extremadament grollera, corn ob rade  gent 
no habituada a I'art de la pedra i a I'escultura, recorda un capitell 
corinti birbar: quatre fulles al voltant d'un tambor. Aqueixa forma 
és superficialment ornada per temes diversos, tots compresos en 
els usats des del s. IX a I'XI (...)». '2') 
- En canvi, als Quaderns mensuals d'Acció es Ilegeix: ((( ...) 
aquesta absencia total d'escultura predisposa a creure que el poc 
d'aquest art que s'hi trobi, ha d'atribuir-se a un esforc local i 
estrictament popular, produ'it per la idea de I' instint que un capitel1 
ha d'anar inevitablement decorat, corn una estatua, per grollera 
que sigui, ha de tenir indicades almenys les faccions de la,cara, i a 
manca de veritable artista surt I'artista de poble, el que in- 
conscientment va perpetuant tradicions antiquíssimes que formen 
I'eiement fonamental de tot art popular. Malgrat que a primera vista 
es podria prendre corn una peca v i s i g o t i ~ a ) ) . ( ~ ~ '  
- P. Rotger Sintes afirma que són (capitell i columna) d'un 
estil marcadament p r e - r o m a n i ~ . ( ~ ~ '  
- Una altra opinió expressa A. Ferrer: N( ...) de rara fil'iació, 
perb que potser es pot  interpretar corn una grollera derivació del 
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tipus corinti; la seva decoració d'un aspecte molt arcaic, i un fust 
molt semblant al que trobem a la capella subterrinia de San Juan 
de la Peña (850), cronologia que es pot aplicar en aquest cas. El 
capitell, no podem trobar cap paral-le1 (semblant), la seva 
decoració recorda els motius ornamentals de I'art visigbtic, molt 
evolucionats i estilitzats, d'acord a l  gust o a les habilitats dels 
artistes p r e - r o m i n i c ~ » . ' ~ ~ '  
El  que est i  clar és que la situació actual d'aquesta columna 
no és I'original, puix fou traslladada posteriorment. 
5.5. Campanar 
La mida del campanar és de 5,5 m d'altitud. És posterior, 
difícil de datar. Interromp la forma circular en que acaba la cúpula, i 
aquesta queda rematada per aquest campanar d'espadanya del 
qual sols se'n conserva una mitja part perque fou destruit per un 
llamp I'any 1928. Descripció: I'espadanya és una forma molt 
senzilla de campanar d'una sola paret, amb obertures per a les 
campanes. Per pujar-hi es va construir una escala exterior formada 
per graons (de pedra i grans), actualment en mal estat. 
Aspecte actual del carr ipanar- 
cimbori espadanya, darnunt del 
(pot ésser del s. XIII). 
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5.6 .  Ornamentació 
L'església, tan interiorment com exteriorment, és mol t  
austera. 
L'interior és pobre i extremadament sever, no hi ha cap tipus 
de decoració, capitell, fris, retaule, etc.; f ins i to t  I'altar, fet en una 
epoca recent ( 1  928), esta d'acord amb tota aquesta rigorositat 
(altar: mo l t  simple, és un massís fet de carreus sobrants, amb una 
elemental, motllura a la part superior). 
La mateixa austeritat, la trobem en la part exterior. Totes les 
parets són Ilises, cense arcuacions, faixes o cap detall escultbric 
que insinu'i declaradament una caracterització cronolbgica. 
L'absis mateix, que en les esglésies rominiques acostuma a 
rivalitzar amb la facana, 6s també Ilis, edificat a ran de cinglera. El 
mateix portal, que és on  colen amorosir-se d'escultura, tampoc no 
presenta cap detall digne d'atenció. L'únic ornament és la 
columna i capitel l  de la finestra de la facana principal que ja he 
comentat.  
Malgrat sigui austera, I'església és rica en Iínies i propor- 
cions, solemne i elegant. 
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comiti et comitisse ut similiter faciant eis vel illorum filiis afidare predictum 
chastrum de Olerdola ad ipsum chastellanum vel chastellanos quod tenuerint 
ipsum chastrum de Olerdola, sicut fecerunt eis afidare ipsum chastrum de 
Eraprunnano ". 
( 1  5 )  Liber Feudorum Maior, I, p. 328. 
( 1  6 )  Cartulari de Sant Cugat del VallBs, núm. 408, foli 124. 
'Xnno dominice Nativitatis centesimo Vl1° post millesimun. lndictione 
quinta decima per kalendas septembris, terribili Dei iudice ac permissione, 
exigentibus nostris peccatis, ingens multitudo moabitarum ceterorumque 
paganorum inimica nominis Christi, ingressa est partes nostre patrie, scilicet, in 
Penitense. Qui invadentes plurimas municiones, hac destruentes ecclesias, 
loca quoque prophanantes sancta, non minimas christianorum strages 
dederunt. lndenderunt enim totam terram Pene usque ad castellum Gelida et 
moltos ferre necando ac multa milia hominum captivando, totam depopulati 
sunt provinciam. Unde inter cetera flagicia sua, castrum invadentes Olerdule, 
multis ibi hominum perlemptis innumirabiles duxerunt captivos (. ..). Ego, 
Raimundus Berengarii, Barchinonem, comes et marchio, cum castellanis meis 
de castello Olerdule (...) hanc facio omnibus hominibus, ranchitatem vel 
securitatem, rastaurantibus idem castellum Olerdule, in eo habitantibus aut 
eum defendentibus. Mando et constituo ut non requiratur ab illis hominibus 
ullum servicium neque usualem censum de domibus vel edificiis que ibi 
facerint, neque ibi distringatur a me vel a castellanis ipsius castelli, sed semper 
ibi maneant secure et liberaliter. Milites eciam qui ibi habitaverint, et castellum 
defenderint, habeant homines suos libere et solide, sine omni impedimento, 
exceptis decimis et primiciis quas dare debent ... Constituimus, etiam, et 
mandamus teneri pacem et treguam omnibus hominibus, habitatoribus 
eiusdem castelli et concurrentibus ad defensionem eius, et omne avere illorum 
ponimus in tregua Domini et pace per omnes dies, post quam infra terminos 
istos fuerint, scilicet a s. Margarita et a Moia seu a s. Digna vel a fonte Taiada, 
sive Villa Lupis, et a Monte Rotundo, totum in circuitu usque ad ipsum 
castellum, ut postquam fuerint infra hos terminos nulli hominum liceat eos 
aprehendere vel aliquod eis malum inferre, vel treguam istam etpacem frangere 
(...). Actum est hoc VIo ka/. dec., aO primo Leudovico regnante." 
(1 7 )  RIPOLL PER ELL^, Olerdola. Guia itineraria e histdrica (Barcelona. 191 7 ) .  p. 29, 
IBm. VI. 
( 1  8 )  PUIG I CADAFALCH, DE FALGUERAY SIVILLA, GODAY, L'arquitecturaromanica 
a Catalunya, Ed. Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 1983), vol. II, p. 471. 
(1 9 )  JUNYENT, E., L'arquitectura religiosa abans delRomanic (Barcelona, 1980), pp. 
69-70. 
(20) ADELL, J. A., EI transsepte elevatd'algunes esglesies altmedievals ..., Quaderns 
d'estudis medievals (Barcelona, marC 1982). vol. I, pp. 408-41 0. 
(21 ) Anuari de I'lnstitut d'Estudis Catalans (Barcelona, 1921 -26). vol. VII, p. 1 16. 
(22)  R., La restauració de Sant Miquel d'0lerdola. Quaderns mensuals d'AcciÓ 
(Vilafranca del Penedks, febrer 1928), vol. VII, p. 53. 
(23) ROTGER SINTES, P., L'artromanic de Catalunya, Divulgació científica i cultural, 
ser. XI, p. 10. 
(24)  F E R R E R  SOLER, A., La iglesia de San Miguel de Olerdola, Archivo espaiiol del 
arte ( 1  951 ), tom XXIV, pp. 120-1 21. 
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Per fer aquest treball he uti l i tzat tota la bibliografia que he 
pogut obtenir. Aquesta és bastant nombrosa i variada. 
En alguns d'aquests articles i llibres es parla de I'existencia 
d'un document de I'any 91 1 que testimonia la presencia de les 
armes cristianes a la comarca i que ja esmenta I'urbs Olerdulae; 
aquesta data apareix Der primera vegada en un estudi que va 
realitzar Albert Ferrer Soler que té el t i to i  La iglesia de San Miguel 
de Olérdola (separata de I'Archivo Espahol de Arte, t om XXIV, any 
1951  ). En el1 es pot  l legir a peu de pagina que es tracta d'una data 
inedita especificant-ho així: ((Inédita. Arch. Catedral Barcelona, 
Diversorum, siglo X, núm. 2)).  
Aquesta referencia apareix un altre cop en la guia itinerario- 
histbrica d'olerdola i en successius escrits, sempre acceptada 
com la data més antiga de la ciutat i de I'avanc cristia dels quals es 
té coneixement. 
Hom cerca aquest document a I'arxiu de la catsdral de 
Barcelona pero no es va trobar ni h i  consta; en canvi, vam Iocalitnar 
un manuscrit que té escrita en Ilapis la data esmentada (91 l), per 
la gual cosa ens ha fet pensar que es tracta del document que 
Ferrer i Soler va interpretar i datar. Transcrit, es pot veure que es 
tracta d'una venda de terres, cases i vinyes ((( ...) in terminio de urbe 
Olerdula (...)D. Aquesta venda es va realitzar ((11 nonas iuniianno 1111 
quod obiit Ugo rege)), és a dir, el 4 de juny (segons el calendar¡ 
roma) del 1801 (el rei Hug Capet va morir el 24 d'octubre de I'any 
996,  essent el quart any després de la seva mort I'any 1001) .  
Fets aquests esbrinaments i no trobant cap altre escrit que 
ens port i  a una altra conclusió, pensem que Ferrer i Solpr es va 
equivocar en transcriure la data del document i, per tant, en valorar 
la seva importancia. 
"In nornine Dornini ego Errnengarda fruio condam prole 
uinditrice surn tibi Matfredo transrnira condam prolis erntore per 
hanc scriptura uindiciones rneo uindo tibi cassas curn solos et 
super posttos et curtes et foueas et terras cultas ve1 incultas et 
pratis curn pascuis et terras pariterque curn uineas; adueni? mihi  
predicta hec omnia per genitori rneo uel genitrice siue per 
omnesque uoces. Et est hec ornnia pretaxata in comitaturn 
barchinonense in terminio (sic) de urbe Olerdula prope loccum 
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que uocant Sancta Digna iuxta uocitatum locum ualle molle et 
afrontant ipsas cassas cum curtes et foueas et solos et super- 
positos et ipsa terra que iuxta est de orientis et de merdie afrontat 
intra de me emtor de occiduo in ipso prado que discurrit de parte 
uero circi in terra de Uuilamanno, in alio locco ipsa pecia de terra 
afrontat de orientis interra (sic) de Gilamanno de meridie interram 
de Reinallo, de occiduo interram de Gelmir de circi interram de me 
Emtor in alio namque locco ipsa terra afrontat de orientis interram 
(sic) de Richero condam de meridie et de occiduo interra de me 
Emtor de circi interra de Bellito; alio uero locco ipsas terras 
pariterque uineas modiatas et amplius afrontant de orientis in uia 
de meridie interra et inuinea de Altemir et de Albarico, de occiduo 
in terra de Bellito et de Ferrioli, de circi interra que fuit de Richero; 
alia uinea quie est in alio locco afrontat de orientis in  uinea de , 
Durando, de meridie in uinea de Salustio, de occiduo interra et 
uinea de Durandi, de circi in uinea de me Emtor. Quantum infra 
istas afrontaciones includunt et his limitibus ambiunt aut infra 
fines uel terminos de predicta Olerdula abeo in aliquis locis, sic 
uindo t ibi omnia prefixa quantum ibi abeo uel abere debeo per 
omnesque uoces in precio pessas 111 in rem ualentem, quod tu 
emtor hec precium mihi  dedisti et ego uinditrice de presente eum 
recepi, et nihil aput te exinde non remansit. Quem uera predicta 
ista uindicio sicut superius resonat de meo iure in tuo trado 
dominio et potestate u t  quiquit exinde facere uel iudicare uoleris 
libera in Dei nomine plenam abeas potestatem cum exios uel 
regresios earum atuo proprio est manifestum. Quod si ego 
uinditrice uenero aut uilus que omo que contra hanc ista 
uindicione uenerit pro inrumpendum non hoc ualeat uindicare 
quod petierit set (s ic)  componat aut componam tibi predicta 
omnia in duplo cum omnes suas in melioraciones et in antea ista 
uindicio firma permaneat modo uel tempore. Facta carta uin- 
dicionis 11 nonas iunii anno 1/11 quod obiit Ugo rege. Sig (signe) 
num Ermengardam qui ista uindicione feci et manibus propriia 
firmaui et testes firmare rogaui sig (signe) num Raganfredo sig 
(signe) num Daniel sig (signe) num Amelio sig (signe) num 
Borrellus uirum de predicta uinditrice que conscius fui in hac 
uindicione. 
"(signe) Lobaton sacerdos qui ista uindicione scripsi cum 
litteras rassas uel emendatas in, verso ubi dicitur signum 
Ermengarda et die et anno prefixo." 

